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 لیا دل با  ِ آى یجْاا ً هزجاغ  باا  ؽااص  ـ يیا  غِیهقا. اعت عٌجی تيی ّا یهٌحٌ اس اعتفادُ رؽذ ؼیپا یّا راُ اس یکی مقدمه و اهداف:
 ّاذ  باا  هطالؼا  ِ يیا ا. رعاذ  یها  ًظاز  بِ یضزٍر یبَه هزجغ یطزاح ٍ غتیً اؽکال اس یصال یرفاّ -یبْذاؽت عطح ٍ یًضاد فاتاصتلا
 .ذیرع اًجام بِ اعتاًذارد هقذارّای با اففْاى ؽْز عالِ 5-81 پغزاى ٍ دصتزاى یرؽذ یّا ؽاصـ غِیقاه
 رٍػ اس اعاتفاد ُ باا  ٍسى ٍ قاذ  ،یباذ ً تاَد ُ ؽااص  ـ یّا فذک. گزفتٌذ قزار یبزرع هَرد ًفز 93835 یهقطؼ هطالؼِ يیا در روش کار:
 یعا ٌ گازٍ ُ ّز در ّا ًُوز اریهؼ اًحزا  ٍ يیاًگیه رؽذ یّا ؽاصـ یعاس ًزهال اس پظ. ؽذًذ هحاعبِ thgil SML افشار ًزم اس بْزُ ٍ SML
 .ؽذ رعن SHCN هزجغ 59 ٍ 05 ،5 یّا فذک بزابز در عٌجی تي یّا ؽاصـ ًوَدار ٍ هحاعبِ
 بیا تزت با  ِ دصتازاى  ٍ پغازاى  گزٍُ در یبذً ی تَدُ ؽاصـ یبزا یعٌ یّا ردُ یتواه در SDS ّای ًُوز اًحزا  هؼیار±يیاًگیه :ها یافته
 یباذ ً تاَد ُ ؽااص  ـ 59 فذک. اعت هزجغ هقذار با اصتلا  ػذم گز اىیب کِ ؽذًذ، هحاعبِ) 0/410±0/260( ٍ) -0/400±0/920( بزابز
 پایؼ  پغزاى در ٍسى ؽاصـ چٌیي ّن. داؽت یصَاً ّن هطالؼِایي  در یبزرع هَرد جاهؼِ در ؽاصـ يیا 09 فذک با هزجغ تیجوؼ در
 ّواَار ُ ٍسى ؽااص  ـ دصتزاى گزٍُ در کِ اعت یحال در يیا. رٍد یه هزجغ صط زیس بِ آى اس پظ ٍ اعتاًذارد هقذار اس الاتزب ،یعالگ 31 اس
 .دارد قزار هزجغ هقذار اس بالاتز
 یهلا  رؽاذ  یّاا  یهٌحٌا  فیا تؼز پغزاى، يیب در ضُیٍ ِب عٌجی تي هقذارّای بَدى تز کن شیً ٍ رؽذ یالگَ تفاٍت بِ تَجِ با گیری: وتیجه
 .باؽذ کؾَر ٌذُیآ ّای گذاری عیاعت در یبْتز یگؾا راُ تَاًذ یه
 عٌجی تي یّا ؽاصـ رؽذ، یّا یهٌحٌ ٍسى، قذ، ،یبذً تَدُ ؽاصـ: کلیدی واژگان
 مقدمه
 صَاّذ جاهؼِ علاهت آتی ٍضغ اس یًواد کِ کَدک رؽذ یالگَ
 عزاعز در هٌظَر يیّو بِ. اعت بزصَردار یا ضُیٍ تیاّو اس ؛بَد
 با کَدکاى بْذاؽت ٍ علاهت ٍضغ یبزرع هٌظَر بِ یصذهات ایدً
 یزیگ اًذاسُ بِ کِ رؽذ ؼیپا. زدیگ یه اًجام »رؽذ ؼیپا« ػٌَاى
 پزداسد، یه سهاى طَل در کَدکاى عٌجی تي یّا ؽاصـ هٌظن
 يیا یرؽذ ّای اصتلال ٍ هؾکلات یزیگ ؼیپ ٍ ـیتؾخ اهکاى
 با آى غِیهقا رؽذ، ؼیپا یّا راُ اس یکی. عاسد یه غزیه را گزٍُ
 ٍ ًوَدارّا ًخغتیي). 1(اعت  یجْاً اعتاًذارد رؽذ یًوَدارّا
 قذ یرٍ ّوکاراى ٍ hctedwoB تَعط کایآهز در رؽذ یّا ؽاصـ
 شیً آى اس پظ. ؽذ یطزاح هذرعِ يیعٌ کَدکاى ٍسى ٍ
 یّا یهٌحٌ دقت ٍ ییکارا بْبَد هٌظَر بِ یگزید ّای ِهطالؼ
 بْذاؽت جْاًی عاسهاى). 2-5( ذیرع ماًجا بِ کَدکاى رؽذ
 در ؽذُ اًجام یعزؽوار اعاط بز کِ را 1SHCN ػٌَاى با یهزجؼ
 یرؽذ یّا ؽاصـ اعتاًذارد ػٌَاى بِ را بَد ؽذُ ِیتْ کایآهز
 يیآصز ٍهیلادی  7791 عال در بار يیًخغت کِ کزد یهؼزف
اکٌَى . )6،7( ؽذ ِیاراهیلادی  7002 عال در شیً آى ًغخِ
 کِ افتِی تَعؼِ یکؾَرّا اس یتؼذاد اس زیغ کؾَرّا تز بیؼ
 را هزجغ يیا دارًذ، اریاصت در صَد کَدکاى هختـ ییًوَدارّا
 اعتفادُ هَرد صَد یبَه عٌجی تي یّا ؽاصـ با غِیهقا بزای
 ).8-01( دٌّذ یه قزار
  هختلف ّای جاهؼِ يیب ّایاصتلا  اس یا پارُ ٍجَد، يیا با
 ،یا ِیتغذ هباحث ،یسًذگ عبک ،یویاقل ،یًضاد یّا بحث هاًٌذ
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  حسینی و همکاران/ 120
 ؽذُ فیتؼز هزجغ اس اعتفادُ کِ دّذ یه ًؾاى رفاُ ٍ یبْذاؽت
 فیتؼز ٍ یطزاح ٍ داؽت ًخَاّذ یهٌاعب ییکارا ّوَارُ SHCN
 کِ چزا ؛رعذ یه ًظز بِ یضزٍر یبَه یرؽذ یّا ؽاصـ
 یرفاّ عطح یارتقا فَرت در اعت دادُ ًؾاى هختلف ّای ِهطالؼ
 بزصَردار یتز هٌاعب رؽذ اس تَاًٌذ یه کَدکاى جاهؼِ، یتبْذاؽ ٍ
 بِ شیً قایآفز ٍ ایآع در ؽذُ اًجام ّای ِهطالؼ). 11،21( باؽٌذ
 زاىیا در ).9،01،31،41( اًذ داؽتِ ذیتأک یبَه هزجغ یطزاح لشٍم
...  ٍ جْزم اففْاى، بابل، تْزاى، در یهحذٍد ّای ِهطالؼ شیً
 کِ ،اعت ذُیرع اًجام بِ یله رؽذ هزاجغ فیتؼز هٌظَر بِ
 ٍ یًضاد ،یتیقَه تٌَع لیدل بِ را یهتضاد ؼیب ٍ کن ّای یافتِ
حیذری ٍ  ی هطالؼِ). 51-81( اًذ دادُ ًؾاى یبْذاؽت –یرفاّ
 اس اگز داد، ًؾاى دٍعال اس تز کن کَدکاى یرٍ جْزمّوکاراى در 
 کَدکاى اس تؼذادی ،ؽَد اعتفادُ SHCN اعتاًذارد یّا هٌحٌی
 با کِ فَرتی در ؽًَذ، گزفتِ ًظز در قذ کن یا لاغز اعت يهوک
 در). 81( اعت طبیؼی کَدکاى ایي قذ ٍ ٍسى هحلی یّا هٌحٌی
 ٍ ِیتغذ هْن ًقؼ بزؽذ،  اًجام زجٌذیب درکِ  یگزید یا هطالؼِ
 ).91( ؽذ ِیتَف کَدکاى رؽذ یرٍ هادراى آهَسػ
 یاکؾَرّ کَدکاى اطلاػات اعاط بز کِ هَجَد یّا یهٌحٌ
 ،یاقتقاد ،یکیصًت یّا تفاٍت لیدل بِ ،اعت یغزب ؾزفتِیپ
. باؽذ هؼتبز کؾَرّا تواهی یبزا تَاًذ یًو یفزٌّگ ٍ یاجتواػ
 کِ ،ؽَد یه باػث یصارج کَدکاى رؽذ یّا ؽاصـ اس اعتفادُ
 قذ یکَتاّ ای یٍسً کن ـیتؾخ با جْت یب کَدکاى اس یتؼذاد
 يیچٌ یاجزا لشٍم لِأهغ يیا بٌابزایي. زًذیبگ قزار یبزرع هَرد
 .دّذ یه ًؾاى زاىیا هختلف ّای هٌطقِ در را ّایی ِهطالؼ
 اىیه در عٌجی تي یّا ؽاصـ یبزرع ّذ  با هطالؼِ يیا
 هزجغ با آى غِیهقا ٍ اففْاى عال 5-81 پغزاى ٍ دصتزاى
 .ؽذ اًجام 7002  SHCN
 
 روش کار
ر ایي هطالؼِ ی هقطؼی بِ هٌظَر تؼییي ؽااصـ ّاای رؽاذی د 
عال در ؽْز اففْاى باِ اًجاام رعایذ.  81تا  5پغزاى ٍ دصتزاى 
ّاای هَجاَد اعاتخزار گزدیاذ. ایاي اطلاػات ایي افزاد اس پزًٍاذ ُ
اطلاػات ؽاهل، جٌغیت، عي، ٍسى، قذ (ؽاصـ تاَدُ ی باذًی اس 
تقغین ٍسى بز حغب کیلَگزم بز هجذٍر قذ بز حغب هتز هحاعبِ 
ؼیاار ٍرٍد افازاد باِ هطالؼاِ ؽذ) ٍ هحل تَلذ فزد بَد. ّوچٌیي ه
ًذاؽتي ّیچگًَِ اصتلال اثزگذار بز رؽذ در ًظز گزفتِ ؽذ (ؽاهل 
ػضاالاًی، هتابَلیااک، بلااَؽ دیااز رط ٍ ...).  -اصااتلالات اعااکلتی
ؽاصـ ّای تي عٌجی ایي افزاد ؽاهل ٍسى، قذ ٍ ؽااصـ تاَدُ 
ی بذًی بِ دلیال ًزهاال ًباَدى در بیؾاتز گازٍُ ّاای عاٌی، باا 
اعتاًذارد عاسی ؽذ. در ایاي رٍػ اس رابطاِ  SMLرٍػ اعتفادُ اس 
ٍ ّوکااراى هؼزفای گزدیاذ باِ هٌظاَر  eloCی سیاز کاِ تَعاط 
 ،)2(اعتاًذارد عاسی هقادیز تي عٌجی اعتفادُ هی ؽَد
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ًؾااى دٌّاذُ هقاذار  Mبیاًگز ؽاصـ تاي عاٌجی،  xى، کِ در آ
باؽاذ. ضزیب تغییزات های  Sتَاًی بزای کاّؼ چَلگی ٍ  Lهیاًِ، 
کغاب کازدُ  5یا بیؾاتز اس  -5کوتز اس  1SDSهؾاّذاتی کِ ًوزُ 
 بَدًذ بِ ػٌَاى هؾاّذُ پزت اس تحلیل کٌار گذاؽتِ ؽذًذ.
، قذ ٍ بزای هتغیز ٍسى 59ٍ  57، 05، 52، 01، 5فذک ّای 
 SMLّای عٌی هختلف بِ رٍػ  ؽاصـ تَدُ بذًی بزای گزٍُ
ّای رؽذ با اعتفادُ  هحاعبِ گزدیذ. ّوچٌیي ّوَارعاسی هٌحٌی
بِ اًجام  82.1ٍرصى  thgil SMLٍ تَعط ًزم افشار  SMLاس رٍػ 
رعیذ. درًْایت بِ هٌظَر هقایغِ ًتایج هطالؼِ حاضز با گشارػ 
بزای  SDS، هیاًگیي 61ٍرصى  SSPS، در هحیط ًزم افشار SHCN
 tتک تک ؽاصـ ّای تي عٌجی هحاعبِ ٍ با اعتفادُ اس آسهَى 
 ای با هقذار ففز هقایغِ گزدیذ. تک ًوًَِ
 یافته ها
 اس. گزفت قزار یبزرع هَرد پزًٍذُ 93835 تؼذاد هطالؼِ يیا در
 ًفز 07032 ٍ دصتز) درفذ 75/1( ًفز 95703 تؼذاد يیا
 افزاد عي اًحزا  هؼیار±يیاًگیه. بَدًذ پغز) درفذ 24/8(
 71/3±3/8 ّا آى یبذً تَدُ ؽاصـ يیاًگیه ٍ عال 9/48±2/7
 .آهذ دعت ِب
 ؽااص  ـ یبازا  ؽاذ ُ هحاعاب  ِ یّا فذک 1-6  ؽوارُ ّای جذٍل
 ًؾااى  پغازاى  ٍ دصتزاى گزٍُ دٍ ّز یبزا را ٍسى ٍ قذ ،یبذً تَدُ
 اًا  ِیه ،)S( زاتییا تغ بیضاز  هقاذارّای  ّا، جذٍل يیا در. دّذ یه
 ٍ يیاًگیااه هقااذارّای چٌاایي ّاان ٍ) L( xoC-xoB تااَاى ٍ) M(
 یبازا . اعات  ؽاذ ُ دادُ ؼیًوا شیً  SDSوزُ ً یبزا اریهؼ اًحزا 
 اس هزجاغ،  هقاذارّای  با SDS یبزا آهذُ دعت ِب هقذارّای غِیهقا
 عاٌجی  تي یّا ؽاصـ اس کیّز SDS ّای ُ ًوز يیاًگیه ی غِیهقا
 با  ِ تَجا  ِ باا . ؽذ اعتفادُ ففز قذاره با یعٌ هختلف یّا گزٍُ در
 هقاذار  کِ یٌاًیاطو ّای فافلِ ،SDS یبزا آهذُ دعت ِب هقذارّای
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020/ SHCN مرجع مقدارهای با اصفهان شهر ساله 5-10 کودکان یسنج ته یها شاخص سهیمقا
 دار یهؼٌا آهاری  اصتلا  ٍجَد گز اىیب باؽٌذ، ًذاؽتِ بز در را ففز
 SDS ّاای  ًُوز اًحزا  هؼیار±يیاًگیه. اًذ بَدُ هزجغ هقذارّای با
 درگزٍُ ٍسى ٍ قذ ،یبذً تَدُ ؽاصـ یبزا یعٌ یّا ردُ یتواه در
 ٍ) -0/1000±0/200( ،)-0/400±0/920( بزاباز  بیتزت بِ پغزاى
 اًحزا  هؼیار±يیاًگیه چٌیي ّن. آهذ دعت ِب) -0/500±0/320(
 یّاا ؽااص  ـ یبزا یعٌ یّا ردُ توام در دصتزاى گزٍُ یبزا SDS
 ،)0/410±0/260( بزابااز بیااتزت بااِ ٍسى ٍ قااذ ،یبااذً ی تااَدُ
شکک   .ؽااذ هحاعاابِ) -0/700±0/320( ٍ) 0/4000±0/200(
ی بذًی، قاذ ٍ ٍسى را باا  ذارّای ؽاصـ تَدُهقایغِ هق 1شماره 
یاب بازای بِ تزت 7002 SHCNگشارػ  59ٍ  05، 5ّای  فذک
 دّذ. پغزاى ٍ دصتزاى ًوایؼ هی
 
 های سنی در پسران به تفکیک رده SDSو  L، M، Sو پارامترهای  IMBی ها صدک مقدارهای -0جذول شماره 
 عي
 فذک
 L M S
 SDS
 اًحزا  هؼیار هیاًگیي 59 09 57 05 52 01 5
 31/17 0/9760 0/700 41/970 -2/799 61/7 51/6 41/8 41/1 31/5 31 21/6 5
 31/26 -0/6230 0/900 41/52 -2/196 71/9 61/3 51/2 41/2 31/5 21/9 21/4 6
 41/41 -0/6780 0/10 41/744 -2/774 81/9 61/9 51/5 41/4 31/6 21/9 21/3 7
 1/34 0/1210 0/701 41/607 -2/213 91/8 71/5 51/9 41/7 31/8 31 21/4 8
 1/54 -0/9800 0/611 51/200 -2/971 02/7 81/1 61/3 51 41 31/1 21/4 9
 1/44 0/7000 0/321 51/782 -2/760 12/5 81/7 61/7 51/3 41/2 31/3 21/5 01
 1/54 -0/3300 0/921 51/665 -1/869 22/3 91/2 71/1 51/6 41/4 31/4 21/6 11
 1/44 -0/6300 0/431 51/498 -1/088 32/1 91/8 71/5 51/9 41/6 31/6 21/8 21
 1/44 0/9100 0/931 61/972 -1/108 42 02/4 81 61/3 41/9 31/9 31 31
 1/44 -0/2600 0/441 61/496 -1/927 42/8 12/1 81/5 61/7 51/3 41/1 31/2 41
 1/34 -0/4000 0/841 71/611 -1/266 52/7 12/7 91/1 71/1 51/6 41/4 31/5 51
 1/44 0/9000 0/151 71/235 -1/006 62/5 22/4 91/6 71/5 61 41/7 31/7 61
 1/44 -0/4300 0/551 71/739 -1/445 72/3 32 02/1 71/9 61/3 51 31/9 71
 1/44 -0/4400 0/851 81/423 -1/094 82/1 32/6 02/5 81/3 61/6 51/3 41/1 81
 
 ی سنیها ردهدر دختران به تفکیک  SDSو  L، M، Sو پارامترهای  IMBی ها صدک مقدارهای -2جذول شماره 
 سه
 صدک
 S M L
 SDS
 اوحراف معیار میاوگیه 59 09 57 05 52 01 5
 41/79 -0/6440 0/700 41/211 -3/682 71/2 51/8 41/9 41/1 31/5 31 21/5 5
 51/40 0/1922 0/800 41/550 -2/169 71/8 61/1 51 41/1 31/3 21/8 21/3 6
 31/46 -0/3900 0/10 41/591 -2/817 81/5 61/6 51/2 41/2 31/4 21/7 21/2 7
 1/44 0/3000 0/501 41/694 -2/115 91/5 71/2 51/7 41/5 31/6 21/9 21/2 8
 1/64 -0/9710 0/511 41/848 -2/513 02/6 71/9 61/2 41/8 31/8 31 21/3 9
 1/44 -0/1600 0/621 51/441 -2/021 12/7 81/6 61/6 41/1 41 31/1 21/4 01
 1/44 -0/7300 0/731 51/644 -1/429 22/8 91/3 71/1 51/4 41/2 31/2 21/4 11
 1/54 -0/2600 0/741 51/398 -1/337 42 02/2 71/7 51/9 41/5 31/4 21/5 21
 1/53 0/1201 0/751 61/584 -1/055 52/4 12/2 81/4 61/5 51 41 21/8 31
 1/34 0/9700 0/661 71/181 -1/483 62/8 22/4 91/4 71/2 51/5 41/2 31/1 41
 1/44 -0/2600 0/471 71/439 -1/432 82/2 32/6 02/3 71/9 61/1 41/6 31/4 51
 1/44 -0/1100 0/081 81/7 -1/301 92/6 42/7 12/3 81/7 61/7 51/1 31/8 61
 1/44 0/4500 0/681 91/544 -0/689 13 52/9 22/2 91/4 71/3 51/6 41/2 71
 1/44 0/7500 0/291 02/251 -0/088 23/2 62/9 32/1 02/2 71/9 61 41/5 81
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 ی سنیها ردهدر پسران به تفکیک  SDSو  L، M، Sی قد و پارامترهای ها صدک مقدارهای -1جذول شماره 
 سه
 صدک
 S M L
 SDS
 اوحراف معیار میاوگیه 59 09 57 05 52 01 5
 1/254 -0/2100 0/940 49/331 0/675 301/6 001/4 79/3 49/1 19/1 88 58 5
 1/744 0/7100 0/940 99/515 0/675 901/5 601/2 201/8 99/5 69/3 39/1 98/9 6
 1/944 0/9300 0/940 401/898 0/675 511/5 111/9 801/4 401/9 101/5 89/1 49/8 7
 1/054 -0/6100 0/940 011/972 0/675 121/4 711/6 311/9 011/3 601/7 301/1 99/6 8
 1/844 0/9300 0/940 511/856 0/675 721/3 321/4 911/5 511/7 111/9 801/2 401/5 9
 1/944 -0/9200 0/940 121/530 0/675 331/2 921/1 521 121 711/1 311/2 901/3 01
 1/744 -0/5100 0/940 621/804 0/675 931/1 431/8 031/6 621/4 221/3 811/2 411/2 11
 1/454 0/1000 0/940 131/877 0/675 541/1 041/6 631/1 131/8 721/5 321/2 911 21
 1/054 0/1200 0/940 731/641 0/675 151 641/3 141/7 731/1 231/7 821/3 321/9 31
 1/054 0/1000 0/940 241/215 0/675 651/9 251 741/2 241/5 731/9 331/3 821/7 41
 1/054 0/2000 0/940 741/778 0/675 261/8 751/7 251/8 741/9 341 831/3 331/6 51
 1/354 -0/6100 0/940 351/242 0/675 861/7 361/5 851/3 351/2 841/2 341/3 831/4 61
 1/154 0/6000 0/940 851/706 0/675 471/6 961/2 361/9 851/6 351/4 841/3 341/3 71
 1/254 -0/8000 0/940 081/650 0/675 081/5 471/9 961/4 461 851/6 351/3 841/1 81
 
 
 
 ی سنیها ردهدر دختران به تفکیک  SDSو  L، M، Sی قد و پارامترهای ها صدک مقدارهای -4جذول شماره 
 سه
 صدک
 S M L
 SDS
 اوحراف معیار میاوگیه 59 09 57 05 52 01 5
 1/734 0/1000 0/5050 88/933 -3/430 99/7 59/2 19/5 88/3 58/6 38/1 08/9 5
 1/544 -0/400 0/3050 49/438 -2/785 601/6 201/1 89/2 49/8 19/8 98/1 68/7 6
 1/144 0/2100 0/1050 101/803 -2/931 311/4 801/9 401/9 101/3 89/1 59/2 29/5 7
 1/444 -0/1000 0/9940 701/517 -1/196 021/2 511/6 111/5 701/7 401/3 101/1 89/2 8
 1/044 0/4300 0/7940 311/999 -1/142 621/8 221/2 711/9 411 011/4 701 301/8 9
 1/144 0/8100 0/5940 021/401 -0/887 331/2 821/5 421/2 021/1 611/3 211/6 901/2 01
 1/244 0/9100 0/3940 621/250 -0/233 931/4 431/7 031/3 621/1 221 811/1 411/4 11
 1/244 -0/9200 0/1940 131/349 0/821 541/5 041/8 631/3 131/9 721/7 321/5 911/5 21
 1/044 0/6100 0/0940 731/457 0/095 151/5 641/9 241/3 731/8 331/3 821/9 421/5 31
 1/044 -0/6000 0/7840 341/603 1/450 751/2 251/6 841 341/3 831/6 431 921/3 41
 1/934 -0/3000 0/5840 841/053 1/025 261/4 751/8 351/1 841/3 341/5 831/6 331/6 51
 1/734 0/2500 0/3840 251/576 1/589 661/8 261/2 751/5 251/8 741/7 241/6 731/2 61
 1/244 0/6100 0/0840 651/202 2/844 071/3 561/8 161/1 651/2 151/1 541/7 041 71
 1/144 0/5000 0/7740 951/110 2/019 371 861/6 361/9 951 351/8 841/2 241/2 81
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120/ SHCN مرجع مقدارهای با اصفهان شهر ساله 5-10 کودکان یسنج ته یها شاخص سهیمقا
 ی سنیها ردهدر پسران به تفکیک  SDSو  L، M، Sی وزن و پارامترهای ها صدک مقدارهای -5جذول شماره 
 سه
 صدک
 S M L
 SDS
 اوحراف معیار میاوگیه 59 09 57 05 52 01 5
 1/344 0/2210 0/911 01/857 -1/877 41/7 31 11/7 01/8 01 9/4 8/8 5
 1/434 -0/8400 0/821 21/59 -1/207 81/1 51/8 41/2 21/9 21 11/1 01/5 6
 1/734 0/5400 0/731 51/502 -1/526 12/8 81/9 61/8 51/2 41 31 21/1 7
 1/244 -0/6500 0/641 71/665 -1/845 52/9 22/1 91/5 71/6 61 41/8 31/8 8
 1/044 0/1600 0/551 91/899 -1/764 03/3 52/6 22/4 02 81/2 61/7 51/5 9
 1/534 0/9000 0/561 22/4 -1/183 43/8 92/1 52/2 22/4 02/2 81/5 71/1 01
 1/734 -0/7200 0/571 42/497 -1/682 93/4 23/7 82/1 42/8 22/2 02/2 81/6 11
 1/044 -0/6200 0/581 72/874 -1/871 44/6 63/7 13/4 72/5 42/5 22/1 02/2 21
 1/534 0/8200 0/491 03/715 -1/250 05/2 14/3 53/1 03/5 72 42/3 22/1 31
 1/444 -0/5100 0/102 33/858 -0/209 55/8 64 93/1 33/9 92/8 62/6 42 41
 1/934 0/7100 0/702 73/394 -0/137 16/4 15 34/4 73/5 23/9 92/2 62/1 51
 1/044 0/1000 0/112 14/704 -0/745 66/9 65/2 74/9 14/4 63/2 13/9 82/3 61
 1/044 -0/3100 0/312 54/925 -0/363 27/3 16/4 25/7 54/5 93/6 43/8 03/6 71
 1/834 0/5100 0/412 94/657 -0/581 77/7 66/7 75/5 94/8 34/2 73/7 33 81
 
 
 
 ی سنیها ردهدر دختران به تفکیک  SDSو  L، M، Sی وزن و پارامترهای ها صدکمقادیر  -6جذول شماره 
 سه
 صدک
 S M L
 SDS
 میاوگیه 59 09 57 05 52 01 5
اوحراف 
 معیار
 1/944 -0/2100 0/321 01/132 -1/997 41/2 21/4 11/2 01/2 9/5 8/9 8/3 5
 1/444 -0/8600 0/431 21/583 -1/796 71/7 51/3 31/6 21/4 11/4 01/6 9/9 6
 1/144 0/3200 0/441 41/416 -1/695 12/5 81/4 61/2 41/6 31/4 21/4 11/5 7
 1/514 -0/2690 0/551 61/669 -1/494 52/7 12/7 71 71 51/4 41/2 31/1 8
 1/934 -0/7200 0/661 91/424 -1/93 03/3 52/3 12/9 91/4 71/5 61 41/8 9
 1/444 -0/3700 0/771 12/198 -1/972 53 92 42/8 12/9 91/6 71/8 61/3 01
 1/934 0/7000 0/981 42/774 -1/851 04/2 33 82 42/5 12/8 91/6 71/9 11
 1/244 -0/9100 0/002 72/035 -1/920 64/1 73/6 13/8 72/5 42/3 12/7 91/7 21
 1/634 0/6000 0/112 13/521 -0/798 25/8 34 63/2 13/1 72/3 42/2 12/8 31
 1/934 -0/5000 0/912 53/731 -0/767 95/9 84/9 14 53/1 03/6 72 42/1 41
 1/934 0/5300 0/422 93/463 -0/846 66/9 45/9 64/1 93/4 43/1 03 62/6 51
 1/244 -0/5000 0/722 34/465 -0/345 37/4 06/6 15 34/6 73/7 23/9 92 61
 1/734 0/2000 0/822 74/555 -0/944 97/1 56/9 55/6 74/6 14/1 53/8 13/4 71
 1/344 -0/6200 0/722 15/942 -0/753 48/1 07/6 95/9 15/2 44/2 83/4 33/6 81
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 بحث
 93835 يیب در عٌجی تي یّا ؽاصـ یبزرع بِ هطالؼِ يیا در
 اس یکی. ؽذ پزداصتِ اففْاى ؽْز در عالِ 5-81 ًَجَاى ٍ کَدک
 در ّا آى ًبَدى ًزهال ّا ؽاصـ يیا لیتحل ٍ ِیتجش هؾکلات
 يیا یعاس ًزهال یّا رٍػ اس یکی. اعت هختلف یعٌ یّا ردُ
 اس اعتفادُ ؽذ، یؼزفه ّوکاراى ٍ eloC تَعط کِ ّا ُهؾاّذ
 ). 2(اعت   thgil SML یؼٌی آى اًجام افشار ًزم ٍ SML یّا یهٌحٌ
 یالگَ اس هتفاٍت پغزاى ٍ دصتزاى رؽذ یالگَ هطالؼِایي  در
 دّذ یه ًؾاى زاىیا در ؽذُ اًجام ّای ِهطالؼ تز بیؼ. بَد هزجغ
 هقذارّای بِ ًغبت زاىیا در عٌجی تي یّا ؽاصـ هقذارّای
 در تز بیؼ لِأهغ يیا هطالؼِایي  در). 51( اعت تز يییپا هزجغ
 ،یعالگ 5 در چٌیي ّن. ؽَد یه ذُید عال 9 اس تز کن پغزاى
 05 فذک بِ کیًشد اریبغ پغزاى ٍ دصتزاى ٍسى ٍ قذ 05 فذک
 ٍ اىیحاج ی هطالؼِ یّا افتِی با جِیًت يیا. داؽت قزار هزجغ
 هطالؼِ. داؽت یصَاً ّن ذیرع اًجام بِ بابل در کِ ّوکاراى
 عالِ 7-21 کَدکاى قذ ٍ ٍسى یّا فذک داد، ًؾاى شیً زجٌذیب
 هقذار عي ؼیافشا با ٍ بَدُ تز کن SHCN بِ ًغبت زجٌذیب ؽْز
 ).91( ؽَد یه تز بیؼ اًحزا  يیا
 يیا در یبزرع هَرد افزاد یبذً ی تَدُ ؽاصـ ٍ قذ 01 فذک
 ٍسى 5 فذک چٌیي ّن. داؽت یصَاً ّن هزجغ 5 فذک با هطالؼِ
 با اها بَد، کیًشد هزجغ 5 فذک هقذار بِ یعالگ 01 عي تا
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520/ SHCN مرجع مقدارهای با اصفهان شهر ساله 5-10 کودکان یسنج ته یها شاخص سهیمقا
 ایالزػا يیاه هطالؼِ در. بَد گزفتِ قزار هزجغ صط زیس در عي ؼیافشا
 با هزجغ قذ 01 ٍ 5 فذک کِ ؽذ دادُ ًؾاى شیً ّوکاراى ٍ
 ٍسى اًِیه ٍ اعت بزابز یتْزاً دصتزاى قذ 52 ٍ 01 یّا فذک
). 02(بَد  یتْزاً دصتزاى اًِیه اس تز بیؼ یعالگ 01 اس پظ هزجغ
 ).12( ؽذ اؽارُ قذ بز ًضاد زیتأث بز شیً ّوکاراى ٍ ylleK هطالؼِ در
 دصتزاى در یبذً ی تَدُ ؽاصـ دّذ هی ًؾاى 1 ؽوارُ ًوَدار
 ؼیافشا یتز بیؼ عزػت با ٍ اعت بزصَردار یتز بیؼ بیؽ اس
 در ىدصتزا ٍ پغزاى یبزا ؽاصـ يیا هقذار چٌیي ّن. ابذی یه
 ،اعت تز يییپا اعتاًذارد هقذار بِ ًغبت یعالگ 9 اس تز کن يیعٌ
 اس پظ ٍ ؽَد یه کیًشد اعتاًذارد هقذار بِ عال 01-21 عي يیب
 در قذ ؽاصـ. دارد قزار اعتاًذارد هقذار زیس 59 فذک شیً آى
 ٍاقغ هزجغ صط زیس کِ عال 21/5-51 يیعٌ اس زیغ دصتزاى گزٍُ
 يیا. دارد یصَاً ّن اعتاًذارد هقذار با يیعٌ زیعا یبزا اعت، ؽذُ
 قزار هزجغ هقذار اس بالاتز یعالگ 71/5 اس پظ پغزاى یبزا ؽاصـ
 اس بالاتز یعالگ 31 اس پیؼ پغزاى در ٍسى ؽاصـ. اعت گزفتِ
 در يیا. رٍد یه هزجغ صط زیس بِ آى اس پظ ٍ اعتاًذارد هقذار
 هقذار اس لاتزبا ّوَارُ ٍسى ؽاصـ دصتزاى گزٍُ در کِ اعت یحال
 .دارد قزار هزجغ
 داد ًؾاى ذ،یرعاً اًجام بِ زاسیؽ در کِ یا هطالؼِ در یاللْ تیآ
 با هٌطبق یبزرع هَرد دصتزاى 79 ٍ 57 ،01 یّا فذک
 تَدُ ؽاصـ گزید طز  اس. ّغتٌذ هزجغ 09 ٍ 05 ،3 یّا فذک
 بالاتز یلیص ًظز بِ هطالؼِ يیا پغزاى ٍ دصتزاى 59 فذک یبذً
 ٍ یویزحکیاه کِ یا هطالؼِ در). 21(اعت  هزجغ 59 فذک اس
 با یدار یهؼٌآهاری  اصتلا  دادًذ، اًجام زاسیؽ در ّوکاراى
 ٍ یبْذاؽت یّا جٌبِ بز ذیتأک ٍ ًؾذ هؾاّذُ هزجغ هقذارّای
 هطالؼِ). 22(ؽذ  ؾٌْادیپ یهل هزاجغ يیتذٍ یجا بِ ِیتغذ
 ٍجَد ػذم با ٍجَد داد ًؾاى چٌیي ّن ّوکاراى ٍ ایالزػا يیاه
 هزجغ ٍسى هزجغ، ٍ یهل یّا ؽاصـ يیب دار یهؼٌآهاری  تفاٍت
 يیا هطالؼِ يیا در حال يیا با. اعت تز بیؼ یعالگ 41 اسپظ 
 دصتزاى 59 فذک ٍ اعت بزقزار پغزاى ٍسى هَرد در فقط لِأهغ
 هزجغ هقذار اس بالاتز بؼذ بِ یعالگ 61 اسپظ  05 فذک ٍ ّوَارُ
 بِ زاىیا در کِ یگزید ّای ِهطالؼ در يیا بز ػلاٍُ). 71(اعت 
 بَد ذیتأک هَرد یهل رؽذ یّا یهٌحٌ فیتؼز لشٍم ،ذیرع اًجام
 کَدکاى یرٍ ػزبغتاى در کِ یا هطالؼِ چٌیي ّن). 32،42(
 ّز یبزا هختلف یّا چارت جادیا لشٍم ذیرع اًجام بِ یدبغتاً
 شیً گزید یگزٍّ حال يیا با). 9( داًذ یه یضزٍر را هٌطقِ
 رؽذ ٍضغ بز ثزؤه ػَاهل ػٌَاى بِ را یرفاّ ٍ یاقتقاد یاکتَرّاف
 ).52،62( اًذ داًغتِ ثزؤه کَدکاى
 بزٍس در یسهاً تفاٍت ٍجَد کِ دادًذ ًؾاى ّوکاراى ٍ ذفزیؽ
 ػذم ػلت تَاًذ یه هزجغ ٍ بابل ؽْز دصتزاى يیب بلَؽ ٌذیفزآ
 در .باؽذ هزجغ هقذارّای با آهذُ دعت ِب هقذارّای کاهل تطابق
 بِ بلَؽ يیعٌ در پغزاى در یبذً تَدُ ؽاصـ شیً هطالؼِ يیا
 زیع بِ تَجِ با). 51( زدیگ یه فافلِ هزجغ هقذار اس بارُ کی
 ضُیٍ ِب هطالؼِ يیا دصتزاى در ٍسى اریهؼ اًحزا  ًوزُ یفؼَد
 اس تَاًذ یه ٌذُیآ در ٍسى اضافِ رعذ یه ًظز بِ 5 فذک یبزا
 هؾکل يیا رفغ صقَؿ در ذیبا کِ ،باؽذ گزٍُ يیا هؾکلات
 .داد اًجام را لاسم یّا یشیر بزًاهِ
 گیری نتیجه
 تا یاففْاً پغزاى هطالؼِ، يیا در آهذُ دعت ِب جیًتا اعاط بز
 یادیس تفاٍت یبذً ی تَدُ ؽاصـ ٍ ٍسى لحاظ اس یعالگ 31 عي
 اعتاًذارد هقذار بِ ًغبت آى اس پظ اها ًذارًذ، هزجغ هقذارّای با
 در قذ اس زیغ دصتزاى هَرد در. اًذ گزفتِ قزار یتز يییپا عطح در
 بٌابزایي. ًؾذ ذُید یزیگ چؾن اصتلا  یعالگ 01-51 يیب يیعٌ
 عٌجی تي زیهقاد بَدى تز کن شیً ٍ رؽذ یالگَ تفاٍت بِ تَجِ با
 هَرد جاهؼِ در هزجغ هقذارّای اس اعتفادُ پغزاى، يیب در ضُیٍ ِب
 .دبَ ًخَاّذ اؽکال اس یصال یبزرع
 تشکر و قدردانی
 داًؾگاُ اىیداًؾجَ پضٍّؼ هزکش اس غٌذگاىیًَ لِیٍع يیبذ
 ٍ تؾکز هطالؼِ يیا اس یهال تیحوا صاطز بِ ّوذاى یپشؽک ػلَم
 .آٍرًذ یه ػول بِ یقذرداً
منابع
 latanoen fo tnemssessA .RA reztipS ,EI neslO ,HR kralC .1
 .ygolotanirep ni scinilC .stnafni nrob ylerutamerp ni htworg
 .703-592 :14 ;4102
 eht :sevruc elitnec ecnerefer gnihtoomS .JP neerG ,JT eloC .2
 .enicidem ni scitsitatS .doohilekil dezilanep dna dohtem SML
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Background and Objectives: Using the anthropometric indicators of children is one of the ways of monitoring 
their growth. Because of the racial divisions and levels of health and welfare, comparing these indicators with the 
global reference is not reasonable; therefore, designing a local reference seems necessary. This study aimed to 
evaluate the growth indices for boys and girls aged 5 to 18 years old living in Isfahan and to compare the 
indices with standard values. 
Methods: In this cross-sectional study, 53,839 subjects were included. Percentiles of body mass index, height, and 
weight were calculated using the LMS method in the LMS Light software. After normalization of the growth 
indices, their mean and standard deviation were calculated for each age group and anthropometric indices 
curves were plotted versus the 5th, 50th and 95th percentiles of the NCHS reference. 
Results: In all age categories, the mean SDS scores of BMI in boys and girls was -0.004 ± 0.029 and 0.014 ± 
0.062, respectively, indicating no difference with reference values. However, the 95th percentile of the body 
mass index for the reference population was consistent with the 90th percentile for the population studied. Also, 
weight in boys below 13 years of age was higher than the reference line while in girls, weight was always 
higher than the reference value. 
Conclusion: Due to differences in the pattern of growth and also lower anthropometric values, particularly 
among boys, it seems that a national growth curve can be a better guide for future decisions. 
Keywords: Body mass index, Height, Weight, Growth curve, Anthropometric indices 
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